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Department of 
MUSIC 
College of Fine Arts 
presents 
Convocation 
Megan Stewart-Cole, soprano 
Jairo Pulido, oboe 
Zheni Atanasova, piano 
PROGRAM 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756--1791) 
• 
James Galvez, baritone 
Chang Yue, cello 
Halsey Harkins, piano 
From Le nozze di Figaro 
Porgi amor 
Megan Stewart-Cole, soprano 
Maya Andric, piano 
Megan Stewart-Cole is a student of Cordelia Anderson 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Sonata in G Major, Op. 14, No.2 
Andante 
Sergio de Luca 
(15??-16??) 
Scherzo 
Halsey Harkins, piano 
Halsey Harkins is a student ofMykola Suk 
James Galvez, baritone 
Nancy Porter, piano 
Non posso disperar 
James Galvez is a student of Daniel Hunter 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Fantasia No. 8 
Largo 
Spirituoso 
Jairo Pulido, oboe 
Jairo Pulido is a student of Stephen Caplan 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Apres Un Reve (After a Dream) 
Chang Yue, cello 
Jae Ahn-Benton, piano 
Chang Yue is a student of Andrew Smith 
Wolfgang Amadeus Mozart Fantasia for Musical Clock Work. K. 608 
arr. by Ferruccio Busoni 
Zheni Atanasova, piano 
Jae Ahn-Benton, piano 
Zheni Atanasova is a student ofMykola Suk 
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